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第二表　雨手二於ケIV各種指紋組合ノ出現頻度




? ? ? 1　♀　1 ? ♀
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〃　7 A7　U5 1 2 3 2．04 A7　W3 一 一 一 ＿　　　　．
〃　8 A3　U2 一 1 1 0．68 A8　W2 一 一 一 一
〃　9 Ag　U1 一 1 1 0．68 Ag　Wl 一 一
ll　＿
h　．　．　一　｝













♀ i舗 、 1 ? 1♀ 合計
「 1 L
：Nr．1 RI　U、1 34 65 99 1i66・89 RI　Wg 3
???
3 60．00
〃　2 R2　Uδ 18 25 43 29．05 R2　W呂 『 一　｝ 『 一
〃　3 R3　U7 1 5 6 4．⑪6 RaW7一 一 一　臼 一
〃　4 R4　U6 一 一 一 一　一 R壬Wo ｝ 一 一 『
〃　5 R5　U5 一 一 一 ｝ R5　W5 『 1 1 20．00
〃　6 R弓　U｛ 一 『 一 『 R6　W4 1 『 1 20．00
〃　7 R7　U3 『 『 『 一 R7　W3 『 1　一 一 一
〃　8 Rs　U2 一 『 『 ｛ RsW2一 　一
1＿
『
〃　9 Rg　U1 一 『 一 一 RgW1『
　　一
一 一










Nr。 UI　Wg 99 105 204㌦16
〃　　5 U2　W8120 139 25914．17
〃　3 u．｝wア 90 】23 別3 1L65
〃　4 U｛Wδ 84 】20 20411．16
〃　5 u5　wも 79 113 192 10．51
〃　6 U6　W4 80 120 20⑪ エGρ4
〃　7 σ7w3 76 lIO 186 ユ0，17
〃　8 U8　W2 76 125 20010．9翫
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組合番號 組　　合 ％ 組　　合 ％舎1 ♀ 合計 1♂ ♀ 合計
：Nr．1 　　　l　　　　lAI　U8Rl　　　　n　　　　　　201 31 59．62
〃　2 AエU7R21 i　2 3 5．77
〃　3 AIU6R3　 ｝ 一 『 1 ??
〃　4 AIU5R壬一 『 一 　一I
… i
〃　δ AIU4R5『 一 一 一
｝ ?
〃　6 AIU3R5一 一 一 一
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府　縣　名 石　川　縣　　1 1　能　登　牛．島 1 稲　　井　　縣
性　　　　別
?





485 390 1 】，070 2，090


















































































































































秋　　田 縣 ?﹇ 京　　都 府
｝　　　　・　　　’　　　．　　　一
璽　一




























??　　『P 　一 ?? ?? ??
1 4．001　　6 15ρ0　　1 2．13 48
ll㎜
12 10．91一8 19．56 13 ユ0．40 5 16．13
4 16ρOl 6 15．001　8 17．02 25　9、81P 17 15．45 11 1L951　25 20．00 5 16．13」
一　　　．　〔@　i 『　　｝ 『1一 一　一　　　　一　　一
｝ ＿　1 一 一
｝」
一 一 『 一 一 1＿【 1 一 一 一 一 一
一 一i 1　， 2．50 2 426 15 5．88 3 盆，73． 1 1．09 2 1．60 3 9．68
一
＿｝ 　　1




4．31 3 2．73 6 6．52 7 5．60 一 一????
一 一 一 『 ～ ｛2 0．78 1 0．91 『 一 1　　一 一 一 一
15
6へ。。｛　　　ヒ




｝ 一 一 一 一 一 一 『 一 一 　　一u 一 一 一
　 一 『 一 ll　＿P 一 一 一 一 一 ～ 一 1　1 0．80 『 一
1 4．⑪0 2 5．0⑪1！　＿ 一 7 2．75 5 4．54 1 1．09 1 0・89 1 3．23





｝ … 一 一 　　2P 4．26 1 0β9 『 「 『 一 ｝ 一 『 叩
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組　合　セ 實釧 ％｝ 實敷 ％ 1實数 ％
?
【
NI．　1 A5 3 0，21「 2 0．10 5 0．15
〃　　2 恥 『 一 一 一 一 一
〃　　3
???
204 14．41 242 12．25 446 13．15





1 0．05 3 0ρ9
〃　　6 Aα　Uβ 44 3・11i136 6．89 180 5．30
1
〃　　7 Aに　Wβ 1 0．07 4 020 5 0．15
〃　　』8 R磁　uβ 69 4．87 l13 5．72 182 5．37
〃　　9 R認　Wβ 6 0．42 7 0β6 13 0β8
亀〃　10 U認　Wβ 760 53．67 1，013 51．29 1，773 52．28
i　．　一　一　　　．　一　一　　　　．　　一　　　　　　　　　　．　　一　一　一　’　一　　，　　一　一　』　　　　．　　　　　　一　．
〃　11 A砧’Rβ’UY 7 0．50 20 1．01 27 0．80
〃　12 A認’Rβ’Wγ 一 『 1 0．05 1 0．03
〃　13 Aα’Uβ’WY 32 226 75 3β0 107 3．16
〃　14 Rゴuβ’WY 116 8．16 ユ60 8．10 276 8．14
〃　15 A託”Rβ”UY’W8 3 0．21 10 0．51 13 0．38










槍査総指紋敷 ? 7，080 9，875 16，955丁丁 皿　　．　一 『　　　．　　　　　一　　｝　　　　　　　　　　　　．
組．　合　　セ
???






















〃　　4 w5 221 15．61 239 12．10
@陶　　『　　　　　　　　　　　　『
460 13．57
〃　　5 A記　Rβ 一 『 一
「3　　　一 「闘一．
@　　｝ 一





























〃　12 A認’Rβ’wγ 1　1 0．07 一 一 1 0．03
















































































　　計　　12一　　一　一　　｝　－ 】 3 100．00 　6Sd36　」 100．00 4 ・ll・馬・⑪i　　　691＿一＿＿．一、　　’一＿＿＿＿＿．　一＿＿口3 i82100．00










































計 一 ｝　匿 一 一　一
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???（????（??）．??（。????、??? ??? ??? ??、???? ? ?、 ??? 。?? ? ? 、?? ??、????? ??? ????? ? ?? 。???? ? ?ヵ? 、?? ??????。?? 、㌃?．?? （ ） ?????????? ?? ァ?。 ?? ? 、?ー?????????????????????????????。。??
???
????????。?????》??????????、??〉???????????????????????㌘?》????????????。?「??? 。?．?、（?）??? ）???，，?、 、 ??、????????? 。 ???，?? ??? ?? ? ?? 、?、? ? ???。》?【??? ?? ?? ?? ? ?? ????? ???…?? 。「 」 【 、?????? ? ? ? 。 ? ?????? 、》 ? ???、 ．???? ?????? 。 ? ? ?、????ー ??????? ???? ?? ???? 。 ．》 ? 》ヵ?? 。???，，?．?．、 ???? 。 、 。?? ??。?????????????????????。
第十一表　　左右各手二於ケノレ各種指紋組合ノ細別。其ノニ
?
数 實 鍛 i
?
敵


























〃　　3 AIUIR3?? 1 1 3．37 AI　WlR3一 一 一 一　　一 iAIUI　W3　　　， 2 12 14 13．09
〃　　4 A2　U2　R1
1一
1 1 3β7 A2　W2　R1一 『 一 一
：iA・u・w・
5 9 14 13．09
〃　　5 A2UIR2一 ｝ 『 一 A2鵬R2『 一 『L一．一．一、　　． 『 A2UIW21 『 1 0．93







計 7・ 2027 100．00 ：＿ 1 1 10000　壁
?
3275星07 100．00
一 － 一一@一　．　．　　」　一　　　　一　＿＿ 一　一　　一　一 一　｝　　　　－ 一　　一1 「一一 ｝? 手 1 ??





〃　　2 AIU2＝R2一 一 『 『 AIW2R2『 一 一 一 lA、u，w，9 6 18 19．78
〃　　3‘ AIUIR3｝ 『 一 ｝ AI　WIR3一 一 一 一
??????




〃　　4 A2　U2　R1一 一　　　　　　　　　　　　　　『@1 一 A2　W2　R1一 『 一 『
し1．A，U，　W、 ? 11 12 13．18
〃　　5 A2UIR2一 ｝ i一 『 A2　W1：R2一 『 一 一 lA2UコW2
Z
一 『 一 一




1 一 1 　1，10P
































































































































































































































































??????????????????????。????、?、 ? ???? ?。 ???????．??????…??? 。 ????｛????ァ?．???????????ァ 。 ?
?? ???、???? ァ ?????????》?、? ??????、????????????????． ??????????ァ．?。?? 》 ??．??????????????
??、?????????????????》???????ッ??、 ?? ? ??????????．，?????????????????）????????????????????????????????????????????
????????????????????（???）??????????????????????????????????ー??、??????????????????????????????????????????、???????? ?ァ 。 、 ????????ァ????????? ??????? ? 、 ? 、 ? ? ョ ? ??? ? 。 ョ
Total♀
?
u1り 5．51 643 6．05
U，W1 4．66 5．27 5．01
U8W2 6．30 6．33 5．90
U7　W3 5．37 5．57 5．48
U5　W4 5．65 6．08 5．go
U5W5 5．58 5．72 5．66
U4　Wd 5．93 6．08 602
U3　W7 6．36 6．23 628
U2Wδ 847 684 7．64
ul　wg 6．99 5．32 6．02
W11 7．98 6．18 6．93
???、????????????????????????????????、??????????????????????? 、 ? ? 。?? ?????????ョ 、???。???ッ??????、??????????。??????????????????????????。???? ??? ???㌦ ← ← ???? 》 ?．
???????????????、??????????。?。。。。???? 、 ? ? ?? ? ????? 。?? ??????㌦????????????? ????? ??????????、????? ?????????????? ? ????? ??? ? ?? 。 。????????ッ????ァ 。?? ?? ????。??
??????????????
目　 旨　 N　　一一一　“　“　pt　keMMM．k??????????? （???）???? ????? 。 （?．? ）?? ↑（????（ ? ）?? ??? （? ?》? ?（?? ）???（ ． ）?? （?》??（》???（ ??っ）》?ーーー（ ）?? （ ）》? （? ）》?? （ ? ）??? ?）
???????）ーー ?? ???????（??? 。（??? ??ーー ??〞???????? ???????????）?? 。）?? ? 』 ）》? ? ）》????????．? ）?? ?（ ?》?ーーー（? ）???》??? （ ?????
???（???．?）??????? ）???? ?????ーー? ? ?????? ）?? （??〉? （ ）…?? ）｝?? （ ? ）??? ? ）》? ?）》??（ ?》??? ．》?? （ ? ）〉????（????）》??（???ーー（ ?
ーー??（?????）????（? ）?? ??（ ．ーー??? ? ??ーー??? ）ーー ?（? ）??????? ??》????????（ 』 ）?? （》? ）??? ． ??｝ーー （》??? 。 ）｝???（ ）???（ ）?? ーー（ ?
????（??。??）???????? ??? （ ． ）??????? （ ）?? （ ）
?????????）
????（ ? ）?? （ ??）?? （???（ ??? （ ????》? ）〉?ーーー（ ??? （ ）｝?ー??（??。）???ーー（?
????????????????????????、????????????????、????????? 、 ??????????? ? ー ???????ッ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ー

























































）???、 ョ ???????????????。X?、 ? 、 。X?、 ? 。 、 、 。M?、 ? ? ? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????? 。 ????? ? ??????）? ???? ? ??、 、 、（?? ? ?。
????????????????（???）
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